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FASB (Financial Accounting Standards Board)は後者の内容を中心に検討してい
る。この中で Cash.flowに関する情報が重要となる。
報告後，若干の質疑・討論が行なわれた。参会者は，京大，同志社大，立命大，龍谷
大他，京都在住の会計学研究者や公認会計士など約40人であった。(野村秀和〕
